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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Clima organizacional y satisfacción laboral en 
las Enfermeras de EsSalud-Jesús María ,2015. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral en las Enfermeras de EsSalud. El 
documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma:  
 
I. Introducción 





VII. Referencias bibliográficas 
Anexos 
 
El presente trabajo de investigación tuvo  excelentes resultados en los docentes 
por lo que se ha acondicionado adecuadamente para la realidad local y 
específicamente para la institución mencionada, se describa los niveles de  
relación del clima organización y satisfacción laboral. 
Queda  a disposición de ustedes la revisión de la presente tesis, adjudicando los 
aportes de mejora. 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar  la relación  
entre  el Clima organizacional y la satisfacción laboral en las Enfermeras del Área 
de Medicina  del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, EsSalud, Jesús 
María – 2015. 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo, con enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 124 Enfermeras del 
Área de Medicina  del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, EsSalud, 
Jesús María. Para mejorar la información requerida, previamente se validaron los 
instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad a 30 trabajadores, mediante 
la técnica de opinión de expertos y alfa de Cronbach respectivamente; la técnica 
que se utilizó fue una encuesta y el instrumento el cuestionario graduado en la 
escala de Likert para la variable de Clima Organizacional y Satisfacción laboral 
  
Sobre el objetivo general: Determinar  la relación  entre  el Clima 
organizacional y la satisfacción laboral en las Enfermeras del Área de Medicina  
del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, EsSalud, Jesús María – 2015, 
se concluye que existe   relación  entre  el Clima organizacional y la satisfacción 
laboral en las enfermeras del área de medicina del hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins EsSalud  Jesús María. 2015(Rho = 0,621 y  Sig. Bilateral = 
0,000< 0,01). 
 















This research has the general objective to determine the relationship between 
organizational climate and job satisfaction in the Nurses Area Medicine of the 
National Hospital Edgardo Rebagliati Martins EsSalud, Jesus’Maria - 2015. 
 
The research was conducted under a descriptive design with a quantitative 
approach, in which the sample consisted of 124 nurses of the Department of 
Medicine of the National Hospital Edgardo Rebagliati Martins EsSalud, Jesus 
Maria. To improve the information requested previously validated instruments and 
the validity and reliability 30 workers was demonstrated, using the technique of 
expert opinion and Cronbach respectively; The technique used was a survey and 
questionnaire instrument graduated Likert scale for variable Organizational 
Climate and Job Satisfaction. 
 
On the overall objective: To determine the relationship between 
organizational climate and job satisfaction in the Nurses Medicine Area Edgardo 
Rebagliati Martins National Hospital, EsSalud, Jesus’Maria - 2015 concluded that 
there is a relationship between organizational climate and job satisfaction nurses 
in the area of medicine Edgardo Rebagliati Martins EsSalud Jesus’ María National 
hospital.  
2015 (Rho = 0.621 and Sig. Bilateral = 0.000 <0.01). 
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